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Väestönm uutosten e n n a k k o tie to ja  
M a alisk u u  1968
..u u k a u si
Koko maa j
i
K aup ungit j a  ] 
k a u p p ala t
|
Ma a i a i  skunnat j;.
' 1968 ! 1967 1968 j  1967 1968 |  1967 |
Syntyneet
- - - - - 1
v u o sin a  1967-68 ;
Tammikuu 6 007 ; 6 055 5 390 | 5 567: 2 617 ; 2 668
Helmikuu 5 266 5 095 2 948 j  2 753 j 2 5 18 ;  2 562 I
M aalisku u 6 255 6 691 3 569 i 5 511.| 2 884; 5 180 j  »
Y h teen sä 17 526 17 821 9 707 j 9 611 7 819 ; 8 210 ]
:1 S o lm itu t
|
a v i o l i i t o t  vu o sin a  1967-68 j
Tammikuu 1 970 2 004 1 507 | 1 200 665 I 804 •
Helmikuu 1 804 1 928 1 069 | 1 188 735j 740 j
, M aalisk u u 2 199 2 895 1 288 | 1 607 911 ; 1 208 j
ih te e n s ä 5 975 6 827 5 664 ; 4 075 2 509 '  2 752 I
K u o lle e t
1
vuosin a 1967-68 j
Tammikuu 4 506 j. 5 999 1 860 | 1 674 2 446 | 2 525 ■ .!
Helmikuu 4 070 : 5 521 1 797 i 1 525 2 273 |  1 996 :
M aalisku u 4 042 5 802 1 704 :• 1 658 2 338 ! 2 144 ••
i Y h teen sä 12 418 n i  522 5 361 ! 4 857 7 057 1 6 465 :
V u o tta  n u o r .k u o li
98
01
90
269
115
75
.79
267
I  -  I I I  1968 Nettom uutto u lk o m a ille : 1611 (u lk o m a ille  2580 j a  u lk o m a ilta  769) 
I I I  1960 Nettom uutto u lk o m a ille :  1025 (u lk o m a ille  1258 j a  u lk o m a ilta  255)
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